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1. KRATKI SAŽETAK 
 
        Diplomski rad podijeljen je na uvodni dio , tekstualni dio , zadatak  , 
zaključak , literaturu i priloge. U uvodnom djelu napisao sam šta sam opisivao u 
tekstualnom djelu , opisao sam od kojih se djelova sastoji zadatak tj. šta sam 
računao , napisao sam opće podatke vezane za građevinu. U zaključku sam 
prokomentirao rezultate zadatka , napisao sam svoja razmišljanja vezana za 
rezultate zadatka sa stvarnim vremenom izvođenja radova jer sam sudjelovao u 
izvođenju građevine koju sam koristio kao primjer zadatka. U literaturi sam 
napisao izvore koje sam koristio da bi napravio diplomski rad , dok u prilogu se 
nalaze nacrti građevine , troškovnik građevine sa cijenama i količinom i slike 
















Specijalistički diplomski rad sastoji se od teorijskog djela i zadatka. U 
teorijskom djelu opisujem vremenske planove izvođenja radova , 
optimalizaciju vremenskog plana , optimalizaciju troškova resursa , 
optimalizaciju vremenskog rasporeda , dok se zadatak sastoji od 122 
aktivnosti kojima sam računao normalno trajanje aktivnosti pomoću 
normi ( deterministički izračun ) , napravio mrežni plan , vezu između 
aktivnosti , optimalizirao mrežni plan koracima optimalizacije , napravio 
optimalizirano trajanje aktivnosti , optimalizirani mrežni plan , gantogram 
i histograme za određena zanimanja       ( zidari , limari , armirači , tesari , 
izolateri ). Građevina koju sam izabrao je stvarno izvođena u Slavonskom 
Brodu pod nazivom Stanovi za mlade , investitor građevine je Grad 
Slavonski Brod , građevina je smještena na k.č. 5853/35 – približno 
pravilan oblik parcele, površine 601,00 m² , tlocrtne površine 138,67 m² , 
građevina ima tri etaže , na svakoj etaži imaju po dva stana od kojih je 
jedan dvosoban, a jedan trosoban , najveća visina građevine je 9,95 m , 
izvodi se ravni krov. Namjena i način uporabe građevine , te okoliš , 
nemaju štetnog utjecaja na svojstva ugrađenih građevnih i drugih 
proizvoda , te tehnička svojstva građevine u cjelini. Udaljenost građevine 
od jugozapadne međe cca 14,00 m , od sjeverozapadne međe cca 0,00 m 
, od sjeveroistočne međe cca 7,25 m , od jugoistočne međe cca 5,00 m. 
Kolni prilaz je sa jugozapadne strane. Osnovna konstrukcija građevine : 
zidana sa potrebnim horizontalnim i vertikalnim serklažima. Nosivi zidovi, 
zidovi ispune i razdjelni zidovi izvode se od šuplje glinene blok opeke u 
debljini 25 cm. Radi poboljšanja zvučne izolacije , razdjelne zidove 
između stanova i prema stubištu izveli smo sa šupljinama zapunjenim 
mortom. Temelji građevine su armirano betonski , trakasti i temeljne 
stope. Svijetla visina prizemlja iznosi cca 2,60 m , a svijetla visina katova 





 3.PLANIRANJE KOD GRAĐEVINSKIH PROJEKATA 
 
 
3.1.Resursi građevinskih projekata 
 
Svaki projekt ima ograničenja koja djeluju na: troškove, vrijeme i druge resurse. 
Resursi mogu biti: 
- Prirodni resursi: zemlja, voda, zrak, biljke, životinje, minerali, 
- Preoblikovani prirodni resursi: energija, materijal, tehnički sustavi (=strojevi) 
- Ljudski resursi: ljudi, znanje, institucije 
- Omogućavajući resursi: novac, informacije, prostor 
- Vrijeme 
Resursi za izvođenje građevinskih projekata (prema Meredithu) su: 
- ljudi (ljudski rad), 






- u širem smislu i odluke i vrijeme. 
Resusrsi obuhvaćaju sve ono što je potrebno za realizaciju projekata. 
Mogu se akumulirati na primjeren način i pripremiti u količini koja je potrebna 
za procese planiranog projekta, ili osigurati u okviru obnovljivih izvora čija 
izdašnost (kapacitet) neće ugroziti spomenute procese. Da bi realizacija 
projekta bila efikasna korištenje resursa mora biti neometano, planirano i 










Slika 1. Mogućnost utjecanja na troškove projekta 
 
Mogućnost (investitora) da utječe na konačne karakteristike i ukupne troškove 
projekta najveća je u početku projekta, a progresivno se smanjuje kako projekt 
ide kraju (kada je sve već definirano promjene su teže moguće).U fazi uporabe 
nastaje velika grupa troškova održavanja od kojih mnogi jako ovise o odlukama 
koje se donose prije početka građenja. 
Empirijski podaci pokazuju da se u pripremi odlučuje o 80% troškova, a za 
preostalih 20% je razmjerno mala mogućnost upravljanja.                                 ( 2 ) 
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3.2. Troškovi izvođača građevinskih projekata 
 
Kako bi se mogli planirati (optimalno) i obračunati treba sagledati sve troškove 
koji opterećuju izvođenje građevinskih radova.  
Zbog bolje mogućnosti analize oni se dijele u više grupa (vrsta). 
Najraširenija je podjela :  
- s gledišta mogućnosti raspoređivanja na nositelje troška 
- direktni i indirektni troškovi 
Razvrastavanje troškova na direktne (pojedinačne) ili indirektne (opće) 
omogućuje jednostavniju raspodjelu troškova na njihove nositelje i mjesto 
nastanka troška, čime se znatno olakšava kalkulacija cijene koštanja. 
- sa stajališta njihovog odnosa prema stupnju iskorištenja kapaciteta 
- fiksni i varijabilni troškovi 
Raspoređivanje troškova na fiksne i varijabilne omogućuje praćenje pri 
različitim stupnjevima iskorištenja kapaciteta, što je temeljni kriterij 
racionalnog poslovanja. 
 
3.2.1. Direktni ili neposredni troškovi građenja 
Direktni (izravni) troškovi su pojedinačni troškovi koji se mogu neposredno 
obuhvatiti po mjestu nastanka i po nositeljima troškova. Određivanje mjesta 
troškova i nositelja troškova preduvjet je za izradu kalkulacija. 
Direktni ili neposredni (izravni) troškovi izvedbe građevinskih radova 
– vezani su na troškove proizvodno-tehnoloških radnih mjesta (troškovi 
učinaka) 
– mogu se racionalno planirati ili mjeriti po pojedinim planiranim ili izvršenim 
proizvodnim učincima 
– uglavnom se utvrđuju za jedinicu proizvodnje - 
- kao jedinični troškovi po jedinici proizvoda (po jedinici izvršenih radova)  
- kao prosječni troškovi po jedinici proizvoda (po jedinici izvršenih radova) 
Općenito se sastoje od : 
- troškova radne snage (plaće radnika u izvođenju građevinskih radova) 
- troškova sredstava za rad (alati, strojevi, postrojenja, oprema) 
- troškova predmeta rada (općenito gradiva tj. građevinski materijali –osnovni i 
pomoćni, a po nekim podjelama i energija). 
Direktni troškovi radne snage su troškovi rada radnika u neposrednoj 
proizvodnji, odnosno građenju, znači troškovi brutto plaća radnika vezanih 
neposredno uz proizvodno-tehnološke procese ili operacije na koji se neka od 
troškovničkih stavki odnosi.                                                                                      ( 2 ) 
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Direktni troškovi materijala su materijalni troškovi predmeta rada i oko 
predmeta rada i obuhvaćaju materijalne troškove proizvodno-tehnoloških 
procesa ili operacija na koji se neka od troškovničkih stavki odnosi. 
Materijali, obzirom na sudjelovanje u gotovom proizvodu, mogu biti: 
osnovni, pomoćni, potrošni i utrošena energija. 
Direktni troškovi strojnog rada su troškovi rada strojeva i ostale opreme u 
neposrednoj proizvodnji tj. strojeva i opreme vezanih neposredno uz 
proizvodno-tehnološki proces ili operacija na koji se neka od troškovničkih 
stavki odnosi. 
 
Obračun direktnih troškova - materijala 
- Troškovi materijala za jedinicu rada proračunavaju se prema potrebnim 
količinama pojedinih materijala (uključuje i rastur) i cijenama tih materijala 
dostavno (franco gradilište) i sa skladištenjem. 
- Količine materijala iskazane u odgovarajućim obračunskim (mjernim) 
jedinicama za prosječni slučaj dane su u normativima materijala. 
- Cijene materijala po obračunu jedinici na tržištu prikuplja posebna služba 
(komercijala), tj. podsustav unutar tvrtke, a za približne proračune (npr. 
projektantske) mogu poslužiti i prosječne tržišne cijene po regijama (kako to 
obrađuje bilten Standardna kalkulacija). 
 
Obračun direktnih troškova – rada radnika i strojeva 
 
- U normativima za građevinske radove predviđeno je 8 kategorija radnika 
prema stupnju stručne obučenosti (kvalifikaciji) koje se u našoj operativi danas 
vrlo rijetko pojavljuju: 
I (i II) grupa - NKV radnici 
II, III (i IV) grupa - priučeni radnici 
IV, V, VI grupa - KV radnici 
VII, VIII grupa - VKV radnici 
 
Uz poznata, tradicijska građevinska zanimanja (iz normativa) u praksi je česta 
upotreba univerzalnih radnika (objedinjuju nužna znanja nekoliko građevinskih 




U brutto cijenu sata rada radnika s kojom se množe “norma sati” (NS) treba 
obračunati: 
- osnovnu plaću, 
- poreze i doprinose, 
- dodatke na plaću, 
- dopuste i bolovanja. 
 
Troškovi korištenja građevinskih strojeva 
Preko direktnih troškova korištenje strojeva utječe na konačnu cijenu 
građevinskih radova (stavke troškovnika). 
Direktni trošak strojnog rada (ckt ) za određeni posao (stavku) 
računa se tako da se koštanje radnog sata stroja (cks) pomnoži s normativom 
vremena određenim brojem sati rada ili podjeli s planskim učinkom planiranog 
stroja 
 
Troškovi stroja kao osnovnog sredstva rada ne ovise o tome koliko će stroj biti u 
upotrebi: 
-troškovi vlasništva: amortizacije (vremenske), kamate, osiguranje, registracije; 
-investicijsko održavanje (generalni zahvati, godišnji) 
Eksploatacijski troškovi su proporcionalni s vremenom aktivnog rada stroja i 
uvjetima u kojima djeluje, a njih čine: 
-troškovi tekućeg održavanja i servisiranja (svakodnevne intervencije: manji 
popravci,podmazivanje i pranje) 
-troškovi habajućih dijelova (gume, sječiva, užad, obloge itd.) 
-troškovi pogonske energije (goriva), maziva i pomoćnih materijala 







3.2.2. Indirektni troškovi građenja 
Indirektni (neizravni, posredni) troškovi su opći troškovi koji se ne mogu 
evidentirati neposredno po mjestu i nositeljima troška, nego samo na razini 
organizacijskih jedinica (podsustava poduzeća), pa čine zajedničke troškove za 
više mjesta troškova ili više vrsta učinaka. Oni ne predstavljaju neposredno 
trošenje u građevinskoj proizvodnji, odnosno, u neposrednom izvođenju 
građevinskih radova.  
Karakterizira ih: 
– vezani su na potrošnju netehnoloških radnih mjesta, 
– teško se mogu racionalno planirati ili evidentirati po pojedinim planiranim ili 
izvršenim proizvodnim učincima (nisu posebno vezani za određenu 
troškovničku stavku), 
– uglavnom se utvrđuju za ukupni obujam proizvodnje u građenju (ili za neku 
građevinu). 
U osnovi se indirektni troškovi mogu podijeliti na: 
1.) Indirektni troškovi svakog gradilišta ( građevinskog projekta ili ugovora ) 
- troškovi pripremno-završnih radova 
- troškovi režije gradilišta 
- ostali troškovi gradilišta –projekta kao što su troškovi prijevoza radnika i ostali 
izvan proizvodni troškovi za potrebe djelatnika 
 
2.) Indirektni troškovi na nivou cijelog poduzeća 
 
- režijski troškovi uprave poduzeća 
 
- troškovi svih zajedničkih službi 
- ostali indirektni troškovi na nivou cijelog poduzeća (npr. licence, stručno 









Indirektni troškovi gradilišta izračunavaju se i procjenjuju na temelju projektne 
dokumentacije i prema njoj izrađenom vremenskom planu realizacije te 
poznatih uvjeta izvođenja kao što su udaljenost, postojeća infrastruktura i sl. 
(ako je izvan regije gdje se učestalo posluje jako je bitno dobro ispitati situaciju 
prije davanje ponude jer mogu postojati brojne otežavajuće okolnosti koje 
povećavaju troškove). 
 
Indirektni troškovi cijelog poduzeća mogu se za svaku narednu godinu 
prpretpostaviti na temelju podataka o kretanju tih troškova proteklih godina i 
prema planovima poslovanja (razvoj, stagnacija, smanivanje proizvodnje 
obzirom na recesiju), očekivanom rastu standarda, inflaciji, zakonskim 
propisima i drugim utjecajnim čimbenicima. 
 
Podloge za izračun indirektnih troškova: 
- Plan uređenja gradilišta: za kalkulaciju troškova pripremnih radova i strojevei 
opreme izvan proizvodnje 
- Organizacijska struktura: broj i troškovi uposlenika izvan proizvodnje 
- Vremenski plan: trajanje aktivnosti i gradnje 
 
- Plan prihoda i rashoda (cash flow) 
 









4. VREMENSKI PLANOVI , OPTIMALIZACIJA VREMENSKOG PLANA I 
OPTIMALIZACIJA VREMENSKOG RASPOREDA 
 
 
Plan je nezamjenjivi upravljački instrument project managementa tijekom svih 
faza razvoja građevinskog projekta. Najzahtjevniju ulogu ima pri izvršenju, kada 
treba organizirati i realizirati konkretne radne zadatke uz optimalnu raspodjelu 
dostupnih resursa. 
 
4.1.Razine i vrste planskih prikaza i tehnike (metode) planiranja 
 
Postoje različite tehnike planiranja, kao i načina prikaza njihovih rezultata, ali 
nema univerzalno najbolje. Svaka metoda ima svojih poznatih mana, a da bi 
one što manje došle do izražaja važan je izbor najprikladnije za svaki konkretni 
slučaj. To najprije ovisi o karakteristikama građevine koja će se izvoditi u fazi 
razvoja projekta, ali i krajnjem korisniku. Građevinarima, poglavito 
izvoditeljima, u fokusu zanimanja biti će vrste vremenskog planiranja za samu 
operacionalizaciju. 
Njihovi početni planovi izrađuju se i razrađuju u okviru idejnog i, nakon 
dobivanja posla, izvedbenog projekta organizacija građenja (POG), a poslije su 
vezani za tijek izvedbe. 
Plan (rezultat planiranja) pogodan za prezentaciju prvih, inicijalnih ideja nikako 
neće biti dobar za gradilišnu primjenu, kao što ni operativni planovi sa svojim 
zahtjevima za brojnim tehničkim detaljima ne bi bili pogodni za ranije stadije 
projekta. Za primarne planove u fazi koncipiranja i definiranja projekta najčešće 
zadovoljavaju gantogrami, ortogonalni planovi i mrežni dijagrami. 
Kod svih projekata, osim onih vrlo jednostavnih, uvijek je potrebno 
kombiniranje više komplementarnih tehnika planiranja. 
Razina detalja također treba biti prilagođena poziciji korisnika. Planovi ne smiju 
biti preopširni, niti pretjerano precizni, jer će takvi biti nerazumljiivi i 
nepraktični za upotrebu, ali moraju pružati dovoljan opseg pravilno biranih 
informacija da bi ispunili sve svoje funkcije. 
Rješenje može biti podjela i razrada planova po hijerarhiji. Cjelokupnim planom 
služi se voditelj projekta i koordinator svih radova, a pojedine dijelove detaljnije 
razrađuju oni koji su zaduženi za njihovo izvođenje (unutar poduzeća ili, kako je 
to u građevinarstvu često, kooperanti). 
Obzirom na prethodno navedeno planovi mogu biti okvirni - direktivni 
(pregledni, po fazama radova) i operativni - detaljni.                                    ( 2,3,4 ) 
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4.1.1. Redosljed postupaka kod planiranja 
Koraci u planiranju (u širem smislu) projekta 
- Definirati ciljeve projekta i očekivani rok, 
- Napraviti popis aktivnosti, 
- Ustanoviti za promatranu aktivnost sve one koje joj neposredno prethode, 
- Procijeniti trajanje svake aktivnosti, 
- Izračunati vrijeme početka i kraja svake aktivnosti, 
- Odrediti trajanje projekta i kritični put, 
- Usporediti trajanje projekta sa zadanim rokovima, 
- Rasporediti potrebne resurse po aktivnostima, 
- Pratiti realizaciju aktivnosti, 
- Poduzimati korektivne akcije radi postizanja cilja, 
Planirati se mora baš zato, što se ništa ne odvija po prvotno postavljenom 
planu  
Planovi mogu biti: 
-statički (bez vremenske komponente u sebi –npr. plan svih ukupno potrebnih 
materijala za projekt ili ukupno potrebnih radnih sati prema normativima)  
-dinamički ili vremenski - direktni ili okvirni dinamički planovi: 
                                                         - planovi osnovnih radova 
                                                         - godišnji planovi 
                                                         - detaljni ili operativni dinamički planovi 
                                                         - planovi osnovnih radova 
                                                         - mjesečni planovi 
4.1.2.Planovi za operativno rukovođenje 
Ako je objekt linijski, odnosno ima jednu dimenziju jako izduženu u odnosu na 
druge (prometnice, tuneli, vijadukti, kanali, cjevovodi i sl.), preporučljivi su 
ortogonalni planovi. 
U slučaju da je prema izabranoj tehnologiji i organizaciji izražena cikličnost 
radova tj. aktivnosti ili radnih proesa (uglavnom kod građevina koje se mogu 
podijeliti na više jednakih dijelova, npr. po etažama ili dužinskim dijelovima), 
kao osnovni ili pomoćni planovi primjereni su ciklogrami. 
Za jednostavnije građevine koje nisu prethodno navedenih karakteristika dobar 
izbor mogu biti gantogrami ili samo brojčani (tabelarni) planovi. 




Gantogrami ili Ganttovi dijagrami (osmislio inženjer Henry Gantt 1917.god.) su 
linijski (grafički) planovi koji se u našoj građevinskoj praksi još uvijek daleko 
najviše koriste. 
Gantogram treba biti pregledan (jednostavnost i zornost, tj. brzo shvaćanje su 
mu najveće prednosti), ali je dobro u njega, uz opis aktivnosti, upisati što više 
podatka bitnih za realizaciju (količinu rada i odgovarajuću mjernu jedinicu, 
glavne resurse koji trebaju sudjelovati u realizaciji, vrijednost aktivnosti, termin 
planiranog početka i završetka i/ili trajanje). Ovaj plan je vrlo pogodan i za 
operativno praćenje realizacije, pri čemu se uz linije koje predstavljaju 





Slika 2. Gantogram                                                               




4.1.2.2.Brojčani vremenski plan 
 
Planovi slični gantogramu, ali bez linijskog predočenja vremena 
realizacije. Prikazana vremenska podjela, kao i kod gantograma, 
ovisi o trajanju projekta, nivou razrade plana, dali je poznat točan 
datum početka radova i dr. 
4.1.2.3.Ortogonalni planovi 
Ortogonalni planovi imaju dvodimenzionalni prikaz i ubrajaju se u prostorne 
planove. Na jednoj osi (u pravilu vodoravnoj) vidljivo je mjesto odvijanja radova 
(uzdužni presjek, stacionaža), a na drugoj (okomitoj) upisana je vremenska 
podjela (radni dani ili kalendarski termini) u kojem je planirano odvijanje 
radova, koji su u planu prikazani linijama (nagib pravca označava brzinu 
izvođenja). Takvi planovi se mogu dobro koristiti u niskogradnji. 
 
4.1.2.4.Ciklogrami   
 
Posebna vrsta ortogonalnih planova 
Razvila ih je mornarica SAD-a u II svjetskom ratu. 
Pogodni su za radove koji imaju neprekinuti slijed aktivnosti, ali su nepregledni 




Mrežni plan (dijagram, model ili “mreža”) je neciklični, usmjereni graf (bez 
zatvorenih petlji). 
Mrežni planovi mogu biti orijentirani događajima (čvorovi su definirani) ili 
orijentirani aktivnostima, (aktivnosti su definirane i njihov redoslijed grafički 
predočen), kao i kombinirani, a izrađuju se kao: 
- strijelni -aktivnosti su na strijelama (događaji u čvoru) - AOA (Activity on 
Arrow), kao npr. CPM 
- čvorni -aktivnosti su u čvorovima - AON (Activity on Node), kao npr. PDM 
Događaji (ili stanja) su primjerice: 
-nacrti dostavljeni 
-završetak iskopa 
-završetak betoniranja temelja 
-montaža a.b. nosača završena itd.                                                                          ( 2 )                                                        
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-ugradba prozora i vrata itd. 
Mrežni planovi (dijagrami) mogu biti:  
- zatvoreni (jedan početni i jedan završni čvor –kod CPM-a) i 
- otvoreni (više početnih i/ili završnih čvorova –kod PERT-a) 
Za mrežno planiranje prvo je potrebno: 
-utvrditi logični, tehnološki redoslijed aktivnosti (analiza strukture)  
-za svaku pojedinu aktivnosti odrediti trajanje, uobičajeno u radnim danima 
(analiza vremena). 
Nakon toga se nekom od tehnika mrežnog planiranja dobiva mrežni plan u 




Mrežno planiranje u prvoj fazi zahtjeva određivanje odnosa između između 
aktivnosti. 
U tom smislu treba definirati koja je: 
- Prethodna aktivnost - kontrolira početak ili kraj aktivnosti 
- Slijedbena (naredna) aktivnost - ovisi o početku ili završetku aktivnosti 
Da bi se utvrdio odnos (slijed) između aktivnosti u načelu za svaku treba 
postaviti pitanja: 
- Koja(e) joj aktivnost(i) prethode (moraju završiti da ona može početi)? 
- Koje su aktivnosti paralelne (vremenski) s njom? 
- Koje aktivnosti slijede iza nje (ne mogu početi prije nego ova završi)? 
- Dali se određena aktivnost može i treba podijeliti? 
Odnosi među aktivnostima 
-prikazuju se vezama koje mogu biti različitih vrsta: 
- FS ( ili NT) - Kraj – početak ( Finish(end) – Start ) 
- početak naredne aktivnosti je nakon završetka 
prethodne (kada A završi, B može početi) 
Ako nema odgode naziva se i normalna veza. 
- SS ( ili ST) - Početak – početak ( Start – Start )                                                     ( 2 ) 
- početak naredne aktivnosti je nakon početka prethodne 
(kada A počne, B može početi)                                                                                    17 
- FF ( ili FT) - Kraj – kraj ( Finish(end) – Finish(end) ) 
- kraj naredne aktivnosti je nakon završetka 
prethodne (kada A završi, B može završiti) 
Vremenska odgoda (Lag) predstavlja vremenski pomak ili odgodu između 
aktivnosti i njene slijedbene aktivnosti. Može predstavljati neki tehnološki 
zastoj, organizacijska stanka ili nešto drugo (npr. vrijeme 
sušenja žbuke između aktivnosti žbukanja i ličenja, vrijeme potrebno za 
premještanje stroja na drugo radno mjesto na građevini itd.) 
Može se dodati bilo kojoj vrsti veza. 
Vremenske rezerve (Float ili Slack) u mrežnom planu 
TF - Ukupna vremenska rezerva (Total Float) 
Ukupna rezerva je vrijeme za koje se trajanje aktivnosti može produžiti ili 
odgoditi početak aktivnosti, a da ukupno trajanje projekta ostane 
nepromjenjeno. Aktivnosti kojima ukupna rezerva ima vrijednost nula su 
kritične aktvnosti. Uvijek je: TF = LS – ES = LF – EF 
 
FF - Slobodna vremenska rezerva (Free Float) 
Slobodna rezerva je vrijeme za koje se trajanje aktivnosti može produžiti ili 
odgoditi početak aktivnosti, a da najraniji početak sljedbene aktivnosti ostane 
nepromjenjen. 
 
Kritični put (Critical path) 
Kritični put je lanac (slijed) aktivnosti koje imaju najduže vrijeme završetka, 
odnosno najduži slijed aktivnosti 
koji određuje najranije vrijeme završetka, tj. projekta ukupno trajanje projekta 
(project time ili project duration). 
Kritični put započinje prvim čvorom i nastavlja se mrežom do završnog čvora, 
bez prekida (a može biti i više 
paralelnih kritičnih puteva u mrežnom planu). 
Aktivnosti na kritičnom putu su kritične aktivnosti (kod njih je ES =LS i EF=LF, 
tenemaju rezerve: TF =FF =0). 
Promjena u trajanju jedne kritične aktivnosti uzrokuje promjenu trajanja cijelog 




4.2.Određivanje trajanja aktivnosti 
Proračun trajanja plana može biti stohastički i deterministički. 
4.2.1.Stohastičko (probabilističko) određivanje trajanja aktivnosti 
 
Stohastičko određivanje trajanja aktivnosti provodi se grubo kao jedna 
procjena, kada nema druge mogućnosti ili kada se radi o aktivnostima manje 
važnosti, a inače na temelju tri veličine (npr. kod PERT metode): 
- optimističkog vremena izvršenja (tminim ili a), tj. trajanja aktivnosti koje se 
može postići u iznimno povoljnim uvjetima rada, a manje nikako ne može; 
- pesimističkog vremena izvršenja (tmaksim ili b), tj. trajanja aktivnosti do kojeg 
bi došlo pod posebno nepovoljnim okolnostima,a duže bi bilo samo u slučaju 
neke katastrofe; 
- normalnog vremena izvršenja (tnajveroj ili m), tj. onog trajanja aktivnosti koje 
bi se najučestalije događalo da se ponavlja više puta. 
 
4.2.2.Deterministički izračun trajanja aktivnosti  
 
Deterministički izračun trajanja aktivnosti provodi se na temelju: 
- količine rada – Q (iz troškovnika), 
- učinka Up (stroja ili radnika tj. radne grupe) ili normativ sati NS rada radnika ili 
strojeva (podatak iz normativa vremena, internih ili općih), jer je Up = 1/NS 
- broja radnih resursa -radnika (NRG ) ili strojeva (NSG ) u grupi 
(ovisno o raspoloživim resursima poduzeća i raspoloživoj fronti rada), 
- radnog vremena – zbog proračuna trajanja u danima broja radnih sati na dan 
(hd ) (ovisno o mogućnostima gradilišta i poduzeća). 
Pri izboru ulaznih podataka, da bi se postiglo kvalitetnije plansko rješenje, 
poželjno je: 
- koristiti resurse koji mogu raditi više različitih vrsta poslova (univerzalne); 
- kontrolirati heterogenosti specificiranih resursa (unificiranje strojeva i sl.); 
- kontrolirati raspoloživosti svih vrsta resursa i broja resursa po aktivnostima i 
vremenu; 
- uzimati radne grupe kao osnovne jedinice za proračun (umjesto pojedinaca). 
( 2 ) 
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 4.3.Optimalizacija vremenskih planova 
Najčešći razlozi odustajanja od optimalizacije: 
-nedostatak vremena (a vrlo mnogo mogućih rješenja) i pouzdanih podataka 
(često su nedostatni, nepotpuni, nesigurni) 
-u izvjesnoj mjeri može biti opravdanje u fazi davanja ponude, ali samo za 
odlaganje procesa za izvedbeni POG 
-stručno neznanje (zahtjeva specijalistička znanja) -ne smije biti 
ograničavajući čimbenik 
-korisnički nedostaci metoda (nijedna se ne smatra zadovoljavajućom za sve 
praktične slučajeve) i računalnih programa - riješiti pravilnim pristupom i 
izborom 
-Nedostaci najviše proizlaze iz kompleksnosti postupaka. 
Razlozi za provođenje optimalizacije prije svega su: 
-snižavanje troškova izvođenja (ukupno gledano) 
-povećanje vjerojatnosti izvedbe (u zadanim, odnosno planiranim okvirima) 
 
Optimalizacija je 3. faza planiranja i zahtjeva odgovarajuću matematičku 
podlogu (samo tehnika mrežnog planiranja detektira kritični put i rezerve). 
Nakon što se obavi analiza strukture i vremena dobiva se prvo plansko rješenje 
koji rijetko zadovoljava po pitanju svih zadanih ciljeva. Najčešći je slučaj da je 
potrebno skratiti rok realizacije i poboljšati uporabljivost plana (za što je usko 
vezana i vjerojatnost realizacije). 
 
Faktori (smjerovi) optimizacije: 
- troškovi 
- vrijeme (rok građenja) 
- broj i raspored(–dinamika) 
- korištenja resursa(rad. snage i strojeva) 
- rizik 
 






Najčešći smjerovi optimizacije planova su: 
- iznalaženje takvog roka gradnje kod kojeg će ukupni troškovi biti minimalni 
(tzv. “normalno” vrijeme –dno parabole koja prikazuje sumarne trošhove 
gradnje) 
- iznalaženje odgovarajućeg roka gradnje uz optimalno angažiranje raspoloživih 
(zadanih) resursa 
- iznalaženje minimalnog (ili zadanog) roka gradnje uz pripadne troškove (traži 
se uz minimalno potrebno uvećanje troškova u odnosu na one koji odgovaraju 
“normalnom” vremenu) 


















5. PRIMJER IZRADE VREMENSKOG PLANA I NJEGOVE OPTIMALIZACIJE 
 
          Građevina koju sam izabrao je stvarno izvođena u Slavonskom Brodu pod 
nazivom Stanovi za mlade , investitor građevine je Grad Slavonski Brod , 
građevina je smještena na k.č. 5853/35 – približno pravilan oblik parcele, 
površine 601,00 m² , tlocrtne površine 138,67 m² , građevina ima tri etaže , na 
svakoj etaži imaju po dva stana od kojih je jedan dvosoban, a jedan trosoban , 
najveća visina građevine je 9,95 m , izvodi se ravni krov. Namjena i način 
uporabe građevine , te okoliš , nemaju štetnog utjecaja na svojstva ugrađenih 
građevnih i drugih proizvoda , te tehnička svojstva građevine u cjelini. 
Udaljenost građevine od jugozapadne međe cca 14,00 m , od sjeverozapadne 
međe cca 0,00 m , od sjeveroistočne međe cca 7,25 m , od jugoistočne međe 
cca 5,00 m. Kolni prilaz je sa jugozapadne strane. Osnovna konstrukcija 
građevine : zidana sa potrebnim horizontalnim i vertikalnim serklažima. Nosivi 
zidovi, zidovi ispune i razdjelni zidovi izvode se od šuplje glinene blok opeke u 
debljini 25 cm. Radi poboljšanja zvučne izolacije , razdjelne zidove između 
stanova i prema stubištu izveli smo sa šupljinama zapunjenim mortom. Temelji 
građevine su armirano betonski , trakasti i temeljne stope. Svijetla visina 
prizemlja iznosi cca 2,60 m , a svijetla visina katova iznosi cca 2,58 m. Stvarno 
vrijeme izvođenja radova i broj radnika je slično ovome što sam dobio u 










Proračun normalnog trajanja aktivnosti 
 
1.) Čišćenje terena od šiblja, drveća i raslinja sa svim potrebnim radovima 
Q = 597,00 m2 
Ns = 0,0056
 
Br.radnika = 1 ( VKV ) - strojar 
Br. strojeva=1 ( kombinirka ) 










2.) Strojni široki iskop - skidanje humusa u tlu III. Kategorije , u debljini 10-20 cm 
Q = 57,00 m3 
Ns = 0,0282
 
Br.radnika = 1 ( VKV ) - strojar 
Br.strojeva=1 ( kombinirka ) 










3.) Strojni iskop za trakaste temelje i temeljne stope građevine u tlu III. kategorije 
Q= 56,00 m³ 
Ns = 0,0666 
Br.radnika=1 ( VKV ) - strojar 
Br.strojeva=1 ( kombinirka ) 









4.1.) Podložni beton 
Q = 3,20 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 










Q = 56,00 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 12 ( 6 KV , 6 PKV ) 
 










4.3.) Oplata - montaža 
Q = 99,00 m2 
Ns = 0,36
 
Br.radnika = 5 ( 3 KV , 2 PKV ) 
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4.4.) Armatura 
Q = 2728,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 6 ( 3 VKV , 3 PKV ) 
 
                                                             
                        dana 336,2













                                                                       
4.5.) Armatura temeljnih ankera stupova i vertikalnih serklaža 
Q = 670,00 kg 
Ns = 0,0299
 
Br.radnika = 4 ( 2 VKV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 153,0















Q = 16,00 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 










5.2.) Oplata - montaža 
Q = 127,00 m2 
Ns = 0,36
 
Br.radnika = 6 ( 3 KV , 3 PKV ) 
 










Q = 1662,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 5 ( 3 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dana 225,1













   
 
6.1.) Beton 
Q = 21,00 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 6 ( 3 KV , 3 PKV ) 
 








6.2.) Oplata - montaža 
Q = 12,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 160,0
















Q = 597,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dan 167,0
















Q = 2,50 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 










6.5.) Oplata - montaža 
Q = 20,00 m2 
Ns = 0,52
 
Br.radnika = 2 ( 2 KV ) 
 











Q = 502,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dan 156,0














Q = 0,90 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 








 6.8.) Oplata - montaža 
Q = 8,00 m2 
Ns = 0,86
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 160,0















Q = 90,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 123,0















Q = 2,80 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 










7.2.) Oplata - montaža 
Q = 21,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 153,0















Q = 465,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 4 ( 2 VKV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 160,0















Q = 0,70 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 








7.5.) Oplata - montaža 
Q = 7,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 135,0
















Q = 120,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 131,0
















Q = 2,00 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 







      
 
8.2.) Oplata - montaža 
Q = 24,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 160,0















Q = 436,00 kg 
Ns = 0,0299
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 169,0















Q = 0,70 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 








8.5.) Oplata - montaža 
Q = 10,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 150,0
















Q = 75,00 kg 
Ns = 0,0299
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 112,0
















Q = 2,60 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 










9.2.) Oplata - montaža 
Q = 40,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 100,1















Q = 565,00 kg 
Ns = 0,0299
 
Br.radnika = 3 ( 1 VKV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 190,0














Q = 15,20 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 6 ( 3 KV , 3 PKV ) 
 








 10.2.) Oplata - montaža 
Q = 105,00 m2 
Ns = 0,46
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 










Q = 1650,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 5 ( 3 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dana 224,1















Q = 3,10 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 









10.5.) Oplata - montaža 
Q = 30,00 m2 
Ns = 0,52
 
Br.radnika = 2 ( 2 KV ) 
 










Q = 515,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dan 158,0
















Q = 1,25 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 









10.8.) Oplata - montaža 
Q = 12,00 m2 
Ns = 0,46
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 










Q = 94,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                          dan 121,0
















Q = 2,20 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 







         
 
 
11.2.) Oplata - montaža 
Q = 17,00 m2 
Ns = 0,86
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 164,0















Q = 170,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 144,0















Q = 4,10 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 









12.2.) Oplata - montaža 
Q = 33,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 183,0















Q = 460,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 4 ( 2 VKV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 160,0















Q = 2,80 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 










13.2.) Oplata - montaža 
Q = 21,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 153,0















Q = 465,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 4 ( 2 VKV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 160,0















Q = 2,00 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 









14.2.) Oplata - montaža 
Q = 24,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 160,0















Q = 282,00 kg 
Ns = 0,0299
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 145,0















Q = 2,10 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 










15.2.) Oplata - montaža 
Q = 35,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 188,0















Q = 527,00 kg 
Ns = 0,0299
 
Br.radnika = 3 ( 1 VKV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 184,0















Q = 15,20 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 6 ( 3 KV , 3 PKV ) 
 









16.2.) Oplata - montaža 
Q = 102,00 m2 
Ns = 0,46
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 











Q = 1650,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 5 ( 3 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dana 224,1















Q = 3,10 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 









16.5.) Oplata - montaža 
Q = 29,00 m2 
Ns = 0,52
 
Br.radnika = 2 ( 2 KV ) 
 











Q = 515,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dan 158,0















Q = 2,20 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 









17.2.) Oplata - montaža 
Q = 17,00 m2 
Ns = 0,86
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 164,0















Q = 170,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 144,0















Q = 4,10 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 










18.2.) Oplata - montaža 
Q = 33,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 183,0
















Q = 468,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 4 ( 2 VKV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 161,0















Q = 3,20 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 








 19.2.) Oplata - montaža 
Q = 24,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 160,0
















Q = 514,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 4 ( 2 VKV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 167,0















Q = 2,20 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 









20.2.) Oplata - montaža 
Q = 27,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 168,0















Q = 264,00 kg 
Ns = 0,0299
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 142,0















Q = 2,10 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 









21.2.) Oplata - montaža 
Q = 35,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 3 ( 2 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 188,0
















Q = 381,00 kg 
Ns = 0,0299
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 160,0
















Q = 17,00 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 6 ( 3 KV , 3 PKV ) 
 









22.2.) Oplata - montaža 
Q = 112,00 m2 
Ns = 0,46
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 









Q = 1800,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 5 ( 3 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dana 235,1















Q = 3,10 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 








22.5.) Oplata - montaža 
Q = 29,00 m2 
Ns = 0,52
 
Br.radnika = 2 ( 2 KV ) 
 











Q = 515,00 kg 
Ns = 0,0361
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                          dan 158,0
















Q = 0,50 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 3 ( 1 KV , 2 PKV ) 
 










23.2.) Oplata - montaža 
Q = 6,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 KV ) 
 
                          dan 130,0















Q = 70,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 2 ( 1 VKV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 118,0















Q = 6,20 m³ 
Ns = 1,56
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 








24.2.) Oplata - montaža 
Q = 50,00 m2 
Ns = 0,60
 
Br.radnika = 5 ( 3 VKV , 2 KV ) 
 
                          dan 183,0















Q = 796,00 kg 
Ns = 0,0471
 
Br.radnika = 6 ( 3 VKV , 3 PKV ) 
 
                                                             
                        dan 169,0














25.) Izvedba betona za pad 
Q = 35,00  m2 
Ns = 0,838
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 1 PKV , 1 NKV ) 
 










26.1.) Izvedba horizontalne hidroizolacije ispod zidova prizemlja 
Q = 70,00  m2 
Ns = 0,0945
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                                 dan 117,0














26.2.) Izvedba horizontalne hidroizolacije ravnog krova 2. kata 
Q = 132,00  m2 
Ns = 0,1360
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                                 dan 122,0














26.3.) Izvedba horizontalne hidroizolacije ravnog krova balkona 2. kata 
Q = 16,00  m2 
Ns = 0,1360
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                                dan 105,0













26.4.) Izvedba horizontalne hidroizolacije ravnog krova nadstrešnice ulaznog djela prizemlja 
Q = 10,00  m2 
Ns = 0,1360
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                             dan 103,0











                                                              
 
 
26.5.) Izvedba vertikalne hidroizolacije atika i zidova ravnog krova 
Q = 39,00  m2 
Ns = 0,2040
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                             dan 120,0















27.) Dobava i ugradnja termoizolacije stropa 2. kata  
Q = 117,00  m2 
Ns = 0,1197
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                dan 129,0











                                                          
 
 
28.) Dobava i ugradnja termoizolacije atika i zidova ravnog krova ( vertikalno ) 
Q = 39,00  m2 
Ns = 0,1197
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                                dan 119,0














29.1.) Zidanje zidova prizemlja 
Q = 25,00  m³ 
Ns = 7,37
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                 dana 719,6















29.2.) Zidanje zidova prizemlja s ispunom šupljina mortom 
Q = 8,50  m³ 
Ns = 7,37
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                                  dana 521,4













29.3.) Zidanje zidova I. kata 
Q = 21,00 m³ 
Ns = 7,37
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                                  dana 620,5













29.4.) Zidanje zidova I. kata s ispunom šupljina mortom 
Q = 7,50 m³ 
Ns = 7,37
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                                  dana 471,3














29.5.) Zidanje zidova II. kata 
Q = 21,00 m³ 
Ns = 7,37
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                                   dana 620,5













29.6.) Zidanje zidova II. kata s ispunom šupljina mortom 
Q = 7,50 m³ 
Ns = 7,37
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 
                                                             
                                     dana 471,3













30.) Zidanje zidova atike 
Q = 5,00 m³ 
Ns = 7,37
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                                      dana 224,1














31.1.) Zidovi prizemlja d=10 cm 
Q = 73,00 m2 
Ns = 1,96
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                                             
                                      dana 638,5














31.2.) Zidovi prizemlja d=15 cm 
Q = 10,00 m2 
Ns = 1,96
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
                                      
                                      dana 248,1













31.3.) Zidovi I. kata  d=10 cm 
Q = 70,00 m2 
Ns = 1,96
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                       dana 616,5














31.4.) Zidovi prizemlja d=15 cm 
Q = 10,00 m2 
Ns = 1,96
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
                                      
                                      dana 248,1















31.5.) Zidovi I. kata  d=10 cm 
Q = 70,00 m2 
Ns = 1,96
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 
                                       dana 616,5















31.6.) Zidovi prizemlja d=15 cm 
Q = 10,00 m2 
Ns = 1,96
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
                                      
                                      dana 248,1















32.) Izrada i montaža vertikalnih oluka 
Q = 20,00 m 
Ns = 1,30
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 










33.1.) Izrada i montaža opšava krovnih zidova ravnog krova 
Q = 50,00 m 
Ns = 1,24
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 









33.2.) Izrada i montaža opšava zida nadstrešnice na ulazu 
Q = 1,10 m 
Ns = 1,24
 
Br.radnika = 2 ( 1 KV , 1 PKV ) 
 










33.3.) Izrada i montaža opšava a.b. zidova nadstrešnice 
Q = 23,00 m 
Ns = 1,24
 
Br.radnika = 4 ( 2 KV , 2 PKV ) 
 









34.) Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče prizemlja 
Q = 105,00  m2 
Ns = 0,26
 
Br.radnika = 4 ( 4 PKV ) 
 









35.) Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče I. kata 
Q = 102,00  m2 
Ns = 0,26
 
Br.radnika = 4 ( 4 PKV ) 
 









36.) Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče II. kata 
Q = 112,00  m2 
Ns = 0,26
 
Br.radnika = 4 ( 4 PKV ) 
 












Br. Opis aktivnosti Jedinična mjera Količina Trajanje aktivnosti ( 
dani ) T normalo
Broj radnika
1. Čišćenje terena od šiblja, drveća i raslinja sa 
svim potrebnim radovima m² 597,00 1 1
2. Strojni široki iskop - skidanje humusa u tlu 
III. Kategorije , u debljini 10-20 cm m³ 57,00 1 1
3.
Strojni iskop za trakaste temelje i temeljne 
stope građevine u tlu III. kategorije m³ 56,00 1 1
4. Izvedba temeljne konstrukcije građevine: 
trakasti temelji, temeljne stope i temeljne 
grede
4.1. podložni beton m³ 3,20 1 3
4.2. beton m³ 56,00 1 12
4.3. oplata - montaža m² 99,00 1 5
4.4. armatura kg 2728,00 3 6
4.5. armatura temeljnih ankera stupova i 
vertikalnih serklaža kg 670,00 1 4
5. Izvedba nadtemeljnih zidova građevine
5.1. beton  m³ 16,00 1 4
5.2. oplata - montaža m² 127,00 1 6
5.3. armatura kg 1662,00 2 5
6. Betoniranje a.b. podnih ploča građevine
  - a.b. odna ploča zgrade
6.1. beton  m³ 21,00 1 6
6.2. oplata - montaža m² 12,00 1 2
6.3. armatura kg 597,00 1 4
  - a.b. konzolne ploče zgrade
6.4. beton  m³ 2,50 1 4
6.5. oplata - montaža m² 20,00 1 2
6.6. armatura kg 502,00 1 4
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Lista aktivnosti s količinom radova , normalnim trajanjem aktivnosti i brojem radnika
Br. Opis aktivnosti Jedinična mjera Količina Trajanje aktivnosti ( 
dani ) T normalo
Broj radnika
  - a.b. ulazno stubište
6.7. beton  m³ 0,90 1 3
6.8. oplata - montaža m² 8,00 1 2
6.9. armatura kg 90,00 1 2
A.B. KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA
7. Grede i nadvoji 
  - POZ. 306-314
7.1. beton  m³ 2,80 1 3
7.2. oplata - montaža m² 21,00 1 3
7.3. armatura kg 465,00 1 4
  - POZ. 320,321,322
7.4. beton  m³ 0,70 1 3
7.5. oplata - montaža m² 7,00 1 2
7.6. armatura kg 120,00 1 2
8. Stupovi
  - POZ. 315-318
8.1. beton  m³ 2,00 1 3
8.2. oplata - montaža m² 24,00 1 3
8.3. armatura kg 436,00 1 2
  - POZ. 323
8.4. beton  m³ 0,70 1 3
8.5. oplata - montaža m² 10,00 1 2
8.6. armatura kg 75,00 1 2
9. Vertikalni serklaži
9.1. beton  m³ 2,60 1 3
9.2. oplata - montaža m² 40,00 1 3
9.3. armatura kg 565,00 1 3
10. Izvedba monolitne a.b. ploče stropa 
prizemlja
  - POZ. 301-303
10.1. beton  m³ 15,20 1 6
10.2. oplata - montaža m² 105,00 2 4
10.3. armatura kg 1650,00 2 5
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Br. Opis aktivnosti Jedinična mjera Količina Trajanje aktivnosti ( 
dani ) T normalo
Broj radnika
  - POZ. 304
10.4. beton  m³ 3,10 1 4
10.5. oplata - montaža m² 30,00 1 2
10.6. armatura kg 515,00 1 4
  - POZ. 319
10.7. beton  m³ 1,25 1 4
10.8. oplata - montaža m² 12,00 1 2
10.9. armatura kg 94,00 1 2
11. Unutrašnje stubište, kosa ploča stubišta, 
podesti i stube , POZ. 305a , 305b
11.1. beton  m³ 2,20 1 3
11.2. oplata - montaža m² 17,00 1 3
11.3. armatura kg 170,00 1 2
12. Horizontalni serklaži
12.1. beton  m³ 4,10 1 4
12.2. oplata - montaža m² 33,00 1 3
12.3. armatura kg 460,00 1 4
A.B. KONSTRUKCIJA I. KATA
13. Grede i nadvoji 
  - POZ. 206-214
13.1. beton  m³ 2,80 1 3
13.2. oplata - montaža m² 21,00 1 3
13.3. armatura kg 465,00 1 4
14. Stupovi
  - POZ. 215-218
14.1. beton  m³ 2,00 1 3
14.2. oplata - montaža m² 24,00 1 3
14.3. armatura kg 282,00 1 2
15. Vertikalni serklaži
15.1. beton  m³ 2,10 1 3
15.2. oplata - montaža m² 35,00 1 3
15.3. armatura kg 527,00 1 3
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Br. Opis aktivnosti Jedinična mjera Količina Trajanje aktivnosti ( 
dani ) T normalo
Broj radnika
16.
Izvedba monolitne a.b. ploče stropa I. kata
  - POZ. 201-203
16.1. beton  m³ 15,20 1 6
16.2. oplata - montaža m² 102,00 2 4
16.3. armatura kg 1650,00 2 5
  - POZ. 204
16.4. beton  m³ 3,10 1 4
16.5. oplata - montaža m² 29,00 1 2
16.6. armatura kg 515,00 1 4
17. Unutrašnje stubište, kosa ploča stubišta, 
podesti i stube , POZ. 205a , 205b
17.1. beton  m³ 2,20 1 3
17.2. oplata - montaža m² 17,00 1 3
17.3. armatura kg 170,00 1 2
18. Horizontalni serklaži
18.1. beton  m³ 4,10 1 4
18.2. oplata - montaža m² 33,00 1 3
18.3. armatura kg 468,00 1 4
A.B. KONSTRUKCIJA II. KATA
19. Grede i nadvoji 
  - POZ. 106-114
19.1. beton  m³ 3,20 1 3
19.2. oplata - montaža m² 24,00 1 3
19.3. armatura kg 514,00 1 4
20. Stupovi
  - POZ. 115-118
20.1. beton  m³ 2,20 1 3
20.2. oplata - montaža m² 27,00 1 3
20.3. armatura kg 264,00 1 2
21. Vertikalni serklaži
21.1. beton  m³ 2,10 1 3
21.2. oplata - montaža m² 35,00 1 3
21.3. armatura kg 381,00 1 2
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Br. Opis aktivnosti Jedinična mjera Količina Trajanje aktivnosti ( 
dani ) T normalo
Broj radnika
22.
Izvedba monolitne a.b. ploče stropa II. kata
  - POZ. 101-103 i 105
22.1. beton  m³ 17,00 1 6
22.2. oplata - montaža m² 112,00 2 4
22.3. armatura kg 1800,00 2 5
  - POZ. 104
22.4. beton  m³ 3,10 1 4
22.5. oplata - montaža m² 29,00 1 2
22.6. armatura kg 515,00 1 4
23. A.b. grede oko krovnog otvora u ploči 
stropa II. Kata , POZ. 105a
23.1. beton  m³ 0,50 1 3
23.2. oplata - montaža m² 6,00 1 2
23.3. armatura kg 70,00 1 2
24. Horizontalni serklaži
24.1. beton  m³ 6,20 1 4
24.2. oplata - montaža m² 50,00 1 5
24.3. armatura kg 796,00 1 6
25. Izvedba betona za pad: nadstrešnica nad 
ulazom, balkoni 2. kata m² 35,00 1 4
26. Izvedba horizontalne hidroizolacije 
26.1. ispod zidova prizemlja m² 70,00 1 2
26.2. ravnog krova 2. kata m² 132,00 1 4
26.3. ravnog krova balkona 2. kata m² 16,00 1 2
26.4. ravnog krova nadstrešnice ulaznog djela 
prizemlja m² 10,00 1 2
26.5. vertikalne hidroizolacije atika i zidova ravnog 
krova m² 39,00 1 2
27. Dobava i ugradnja termoizolacije stropa 2. 
kata m² 117,00 1 4
28. Dobava i ugradnja termoizolacije atika i 
zidova ravnog krova ( vertikalno ) m² 39,00 1 2
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Br. Opis aktivnosti Jedinična mjera Količina Trajanje aktivnosti ( 
dani ) T normalo
Broj radnika
29. Zidanje
29.1. zidova prizemlja m³ 25,00 7 4
29.2. zidova prizemlja s ispunom šupljina mortom m³ 8,50 5 2
29.3. zidova 1. kata m³ 21,00 6 4
29.4. zidova 1. kata s ispunom šupljina mortom m³ 7,50 4 2
29.5. zidova 2. kata m³ 21,00 6 4
29.6. zidova 2. kata s ispunom šupljina mortom m³ 7,50 4 2
30. Zidanje zidova atike m³ 5,00 2 4
31. Zidanje pregradnih zidova
31.1. zidovi prizemlja d=10 cm m² 73,00 6 4
31.2. zidovi prizemlja d=15 cm m² 10,00 2 2
31.3. zidovi 1. kata d=10 cm m² 70,00 6 4
31.4. zidovi 1. kata d=15 cm m² 10,00 2 2
31.5. zidovi 2. kata d=10 cm m² 70,00 6 4
31.6. zidovi 2. kata d=15 cm m² 10,00 2 2
32. Izrada i montaža vertikalnih oluka m´ 20,00 1 4
33. Izrada i montaža opšava 
33.1. krovnih zidova ravnog krova m´ 50,00 2 4
33.2. zid nadstrešnice na ulazu m´ 1,10 1 2
33.3. a.b. zidovi nadstrešnice m´ 23,00 1 4
34. Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče 
prizemlja m² 105,00 1 4
35. Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče I. 
kata m² 102,00 1 4
36. Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče 
II. Kata m² 112,00 1 4
37. Čišćenje objekta kom 1,00 1 4
38. Primopredaja I. faze izgradnje objekta
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Br. Opis aktivnosti Prethodne aktivnosti Naredne aktivnosti
1.
Čišćenje terena od šiblja, drveća i raslinja sa svim 
potrebnim radovima --- 2.
2.
Strojni široki iskop - skidanje humusa u tlu III. 
Kategorije , u debljini 10-20 cm 1. 3.
3.
Strojni iskop za trakaste temelje i temeljne stope 
građevine u tlu III. kategorije 2. 4.1.
4.
Izvedba temeljne konstrukcije građevine: trakasti 
temelji, temeljne stope i temeljne grede
4.1. podložni beton 3. 4.4. , 4.5.
4.2. beton 4.3. 5.3.
4.3. oplata - montaža 4.4. , 4.5. 4.2.
4.4. armatura 4.1. 4.3.
4.5. armatura temeljnih ankera stupova i vertikalnih 
serklaža NT(1) 4.1. 4.3.
5. Izvedba nadtemeljnih zidova građevine
5.1. beton  5.2. 6.2. , 6.5. , 6.8.
5.2. oplata - montaža 5.3. 5.1.
5.3. armatura 4.2. 5.2.
6. Betoniranje a.b. podnih ploča građevine
  - a.b. odna ploča zgrade
6.1. beton  6.3. 21.1.
6.2. oplata - montaža 5.1. 6.3.
6.3. armatura 6.2. 6.1.
  - a.b. konzolne ploče zgrade
6.4. beton  6.6. 26.1.
6.5. oplata - montaža 5.1. 6.6.
6.6. armatura 6.5. 6.4.
  - a.b. ulazno stubište
6.7. beton  6.9. 26.1.
6.8. oplata - montaža 5.1. 6.9.
6.9. armatura 6.8. 6.7.
A.B. KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA
7. Grede i nadvoji 
  - POZ. 306-314
7.1. beton  10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3. 29.3. , 29.4. , NT(7) 34.
7.2. oplata - montaža 8.1. 10.2. , 10.5. , 10.8. , 11.2.
7.3. armatura 10.2. , 10.5. , 10.8. , 11.2. 10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3.
  - POZ. 320,321,322
7.4. beton  10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3. 29.3. , 29.4. , NT(7) 34.
7.5. oplata - montaža 9.1. 10.2. , 10.5. , 10.8. , 11.2.
7.6. armatura 10.2. , 10.5. , 10.8. , 11.2. 10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3.
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Lista aktivnosti i međusobnih veza - 1. faza - izrada mrežnog plana - analiza strukture
Br. Opis aktivnosti Prethodne aktivnosti Naredne aktivnosti
8. Stupovi
  - POZ. 315-318
8.1. beton  8.2. 7.2.
8.2. oplata - montaža 8.3. 8.1.
8.3. armatura 29.1. , 29.2. 8.2.
  - POZ. 323
8.4. beton  8.5. 12.2.
8.5. oplata - montaža 8.6. 8.4.
8.6. armatura 29.1. , 29.2. 8.5.
9. Vertikalni serklaži
9.1. beton  9.2. 7.5.
9.2. oplata - montaža 9.3. 9.1.
9.3. armatura 29.1. , 29.2. 9.2.
10. Izvedba monolitne a.b. ploče stropa prizemlja
  - POZ. 301-303
10.1. beton  10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3. 29.3. , 29.4. , NT(7) 34.
10.2. oplata - montaža 7.2. , 7.5. , 12.2. 7.3. , 7.6. , 12.3.
10.3. armatura 7.3. , 7.6. , 12.3. 7.1. , 7.4. , 10.1. , 10.4. , 10.7. , 11.1. , 12.1.
  - POZ. 304
10.4. beton  10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3. 29.3. , 29.4. , NT(7) 34.
10.5. oplata - montaža 7.2. , 7.5. , 12.2. 7.3. , 7.6. , 12.3.
10.6. armatura 7.3. , 7.6. , 12.3. 7.1. , 7.4. , 10.1. , 10.4. , 10.7. , 11.1. , 12.1.
  - POZ. 319
10.7. beton  10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3. 29.3. , 29.4. , NT(7) 34.
10.8. oplata - montaža 7.2. , 7.5. , 12.2. 7.3. , 7.6. , 12.3.
10.9. armatura 7.3. , 7.6. , 12.3. 7.1. , 7.4. , 10.1. , 10.4. , 10.7. , 11.1. , 12.1.
11. Unutrašnje stubište, kosa ploča stubišta, podesti i 
stube , POZ. 305a , 305b
11.1. beton  10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3. 29.3. , 29.4. , NT(7) 34.
11.2. oplata - montaža 7.2. , 7.5. , 12.2. 7.3. , 7.6. , 12.3.
11.3. armatura 7.3. , 7.6. , 12.3. 7.1. , 7.4. , 10.1. , 10.4. , 10.7. , 11.1. , 12.1.
12. Horizontalni serklaži
12.1. beton  10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3. 29.3. , 29.4. , NT(7) 34.
12.2. oplata - montaža 8.4. 10.2. , 10.5. , 10.8. , 11.2.
12.3. armatura 10.2. , 10.5. , 10.8. , 11.2. 10.3. , 10.6. , 10.9. , 11.3.
A.B. KONSTRUKCIJA I. KATA
13. Grede i nadvoji 
  - POZ. 206-214
13.1. beton  16.3. , 16.6. , 17.3. , 31.1. , 31.2. 29.5. , 29.6. , NT(7) 35.
13.2. oplata - montaža 14.1. 16.2. , 16.5. , 17.2.
13.3. armatura 16.2. , 16.5. , 17.2. 16.3. , 16.6. , 17.3.
14. Stupovi
  - POZ. 215-218
14.1. beton  14.2. 13.2.
14.2. oplata - montaža 14.3. 14.1.
14.3. armatura 29.3. , 29.4. 14.2.
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15. Vertikalni serklaži
15.1. beton  15.2. 18.2.
15.2. oplata - montaža 15.3. 15.1.
15.3. armatura 29.3. , 29.4. 15.2.
16. Izvedba monolitne a.b. ploče stropa I. kata
  - POZ. 201-203
16.1. beton  16.3. , 16.6. , 17.3. , 31.1. , 31.2. 29.5. , 29.6. , NT(7) 35.
16.2. oplata - montaža 13.2. , 18.2. 13.3. , 18.3.
16.3. armatura 13.3. , 18.3. 13.1. , 16.1. , 16.4. , 17.1. , 18.1.
  - POZ. 204
16.4. beton  16.3. , 16.6. , 17.3. , 31.1. , 31.2. 29.5. , 29.6. , NT(7) 35.
16.5. oplata - montaža 13.2. , 18.2. 13.3. , 18.3.
16.6. armatura 13.3. , 18.3. 13.1. , 16.1. , 16.4. , 17.1. , 18.1.
17. Unutrašnje stubište, kosa ploča stubišta, podesti i 
stube , POZ. 205a , 205b
17.1. beton  16.3. , 16.6. , 17.3. , 31.1. , 31.2. 29.5. , 29.6. , NT(7) 35.
17.2. oplata - montaža 13.2. , 18.2. 13.3. , 18.3.
17.3. armatura 13.3. , 18.3. 13.1. , 16.1. , 16.4. , 17.1. , 18.1.
18. Horizontalni serklaži
18.1. beton  16.3. , 16.6. , 17.3. , 31.1. , 31.2. 29.5. , 29.6. , NT(7) 35.
18.2. oplata - montaža 15.1. 16.2. , 16.5. , 17.2.
18.3. armatura 16.2. , 16.5. , 17.2. 16.3. , 16.6. , 17.3.
A.B. KONSTRUKCIJA II. KATA
19. Grede i nadvoji 
  - POZ. 106-114
19.1. beton  22.3. , 22.6. , 31.3. , 31.4. 30. , NT(7) 36.
19.2. oplata - montaža 20.1. 22.2. , 22.5. , 23.2.
19.3. armatura 22.2. , 22.5. , 23.2. 22.3. , 22.6.
20. Stupovi
  - POZ. 115-118
20.1. beton  20.2. 19.2.
20.2. oplata - montaža 20.3. 20.1.
20.3. armatura 29.5. , 29.6. 20.2.
21. Vertikalni serklaži
21.1. beton  21.2. 24.2.
21.2. oplata - montaža 21.3. 21.1.
21.3. armatura 29.5. , 29.6. 21.2.
22. Izvedba monolitne a.b. ploče stropa II. kata
  - POZ. 101-103 i 105
22.1. beton  22.3. , 22.6. , 31.3. , 31.4. 30. , NT(7) 36.
22.2. oplata - montaža 19.2. , 24.2. 19.3. , 23.3. , 24.3.
22.3. armatura 19.3. , 23.3. , 24.3. 19.1. , 22.1. , 22.4. , 23.1. , 24.1.
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  - POZ. 104
22.4. beton  22.3. , 22.6. , 31.3. , 31.4. 30. , NT(7) 36.
22.5. oplata - montaža 19.2. , 24.2. 19.3. , 23.3. , 24.3.
22.6. armatura 19.3. , 23.3. , 24.3. 19.1. , 22.1. , 22.4. , 23.1. , 24.1.
23. A.b. grede oko krovnog otvora u ploči stropa II. 
Kata , POZ. 105a
23.1. beton  22.3. , 22.6. , 31.3. , 31.4. 30. , NT(7) 36.
23.2. oplata - montaža 19.2. , 24.2. 19.3. , 23.3. , 24.3.
23.3. armatura 22.2. , 22.5. , 23.2. 22.3. , 22.6.
24. Horizontalni serklaži
24.1. beton  22.3. , 22.6. , 31.3. , 31.4. 30. , NT(7) 36.
24.2. oplata - montaža 21.1. 22.2. , 22.5. , 23.2.
24.3. armatura 22.2. , 22.5. , 23.2. 22.3. , 22.6.
25. Izvedba betona za pad: nadstrešnica nad ulazom, 
balkoni 2. kata 30. 27. , 28.
26. Izvedba horizontalne hidroizolacije 
26.1. ispod zidova prizemlja 6.1. , 6.4. , 6.7. 29.1. , 29.2.
26.2. ravnog krova 2. kata 27. , 28. 33.1. , 33.2. , 33.3.
26.3. ravnog krova balkona 2. kata 27. , 28. 33.1. , 33.2. , 33.3.
26.4.
ravnog krova nadstrešnice ulaznog djela prizemlja 27. , 28. 33.1. , 33.2. , 33.3.
26.5. vertikalne hidroizolacije atika i zidova ravnog 
krova 27. , 28. 33.1. , 33.2. , 33.3.
27.
Dobava i ugradnja termoizolacije stropa 2. kata 25. 26.2. , 26.3. , 26.4. , 26.5.
28. Dobava i ugradnja termoizolacije atika i zidova 
ravnog krova ( vertikalno ) 25. 26.2. , 26.3. , 26.4. , 26.5.
29. Zidanje
29.1. zidova prizemlja 26.1. 8.3. , 9.3. , 8.6.
29.2. zidova prizemlja s ispunom šupljina mortom 26.1. 8.3. , 9.3. , 8.6.
29.3. zidova 1. kata 7.1. , 7.4. , 10.1. , 10.4. , 10.7. , 11.1. , 12.1. 14.3. , 15.3.
29.4. zidova 1. kata s ispunom šupljina mortom 7.1. , 7.4. , 10.1. , 10.4. , 10.7. , 11.1. , 12.1. 14.3. , 15.3.
29.5. zidova 2. kata 13.1. , 16.1. , 16.4. , 17.1. , 18.1. 20.3. , 21.3.
29.6. zidova 2. kata s ispunom šupljina mortom 13.1. , 16.1. , 16.4. , 17.1. , 18.1. 20.3. , 21.3.
30. Zidanje zidova atike 19.1. , 22.1. , 22.4. , 23.1. , 24.1. 25.
31. Zidanje pregradnih zidova
31.1. zidovi prizemlja d=10 cm 34. 13.1. , 16.1. , 16.4. , 17.1. , 18.1.
31.2. zidovi prizemlja d=15 cm 34. 13.1. , 16.1. , 16.4. , 17.1. , 18.1.
31.3. zidovi 1. kata d=10 cm 35. 19.1. , 22.1. , 22.4. , 23.1. , 24.1.
31.4. zidovi 1. kata d=15 cm 35. 19.1. , 22.1. , 22.4. , 23.1. , 24.1.
31.5. zidovi 2. kata d=10 cm 36. 37.
31.6. zidovi 2. kata d=15 cm 36. 37.
32. Izrada i montaža vertikalnih oluka 33.1. , 33.2. , 33.3. 37.
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33. Izrada i montaža opšava 
33.1. krovnih zidova ravnog krova 26.2. , 26.3. , 26.4. , 26.5. 32.
33.2. zid nadstrešnice na ulazu 26.2. , 26.3. , 26.4. , 26.5. 32.
33.3. a.b. zidovi nadstrešnice 26.2. , 26.3. , 26.4. , 26.5. 32.
34. Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče 
prizemlja NT(7) (7.1. , 7.4. , 10.1. , 10.4. , 10.7. , 11.1. , 12.1.) 31.1. , 31.2.
35.
Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče I. kata NT(7) (13.1. , 16.1. , 16.4. , 17.1. , 18.1.) 31.3. , 31.4.
36.
Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče II. Kata NT(7) (19.1. , 22.1. , 22.4. , 23.1. , 24.1.) 31.5. , 31.6.
37. Čišćenje objekta 32. , 31.5. , 31.6. 38.







Br. Trajanje aktivnosti   
( dani ) T normalo
Trajanje aktivnosti       
( dani ) T minimalno

































4.1. 1 1 0
4.2. 1 1 0
4.3. 1 1 0




5.1. 1 1 0
5.2. 1 1 0
5.3. 2 1 1 1 900
6.
6.1. 1 1 0
6.2. 1 1 0
6.3. 1 1 0
6.4. 1 1 0
6.5. 1 1 0
6.6. 1 1 0
6.7. 1 1 0
6.8. 1 1 0
6.9. 1 1 0
7.
7.1. 1 1 0
7.2. 1 1 0
7.3. 1 1 0
7.4. 1 1 0
7.5. 1 1 0
7.6. 1 1 0
8.
8.1. 1 1 0
8.2. 1 1 0
8.3. 1 1 0
8.4. 1 1 0
8.5. 1 1 0
8.6. 1 1 0
9.
9.1. 1 1 0
9.2. 1 1 0
9.3. 1 1 0
10.
10.1. 1 1 0
10.2. 2 2 0
10.3. 2 2 0
10.4. 1 1 0
10.5. 1 1 0
10.6. 1 1 0
10.7. 1 1 0
10.8. 1 1 0
10.9. 1 1 0
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Optimalizacija plana
Korak 6 - aktivnost 31.5.Korak 1 - aktivnost 4.4. Korak 2 - aktivnost 5.3. Korak 3 - aktivnost 29.1. Korak 4 - aktivnost 29.3. Korak 5 - aktivnost 29.5.
11.
11.1. 1 1 0
11.2. 1 1 0
11.3. 1 1 0
12.
12.1. 1 1 0
12.2. 1 1 0
12.3. 1 1 0
13.
13.1. 1 1 0
13.2. 1 1 0
13.3. 1 1 0
14.
14.1. 1 1 0
14.2. 1 1 0
14.3. 1 1 0
15.
15.1. 1 1 0
15.2. 1 1 0
15.3. 1 1 0
16.
16.1. 1 1 0
16.2. 2 2 0
16.3. 2 2 0
16.4. 1 1 0
16.5. 1 1 0
16.6. 1 1 0
17.
17.1. 1 1 0
17.2. 1 1 0
17.3. 1 1 0
18.
18.1. 1 1 0
18.2. 1 1 0
18.3. 1 1 0
19.
19.1. 1 1 0
19.2. 1 1 0
19.3. 1 1 0
20.
20.1. 1 1 0
20.2. 1 1 0
20.3. 1 1 0
21.
21.1. 1 1 0
21.2. 1 1 0
21.3. 1 1 0
22.
22.1. 1 1 0
22.2. 2 2 0
22.3. 2 2 0
22.4. 1 1 0
22.5. 1 1 0
22.6. 1 1 0
23.
23.1. 1 1 0
23.2. 1 1 0
23.3. 1 1 0
24.
24.1. 1 1 0
24.2. 1 1 0





26.1. 1 1 0
26.2. 1 1 0










29.1. 7 5 2 2 1000
29.2. 5 5 0
29.3. 6 5 1 1 1100
29.4. 4 4 0
29.5. 6 5 1 1 1200
29.6. 4 4 0
30. 2 2 0
31.
31.1. 6 6 0
31.2. 2 2 0
31.3. 6 6 0
31.4. 2 2 0
31.5. 6 3 3 3 1300
31.6. 2 2 0
32. 1 1 0
33.
33.1. 2 2 0
33.2. 1 1 0



































Smanjenje troškova: ( od početnih 460.761,50 )








Br. Opis aktivnosti Jedinična mjera Količina Trajanje aktivnosti      
( dani ) T minimalno
Broj radnika
1. Čišćenje terena od šiblja, drveća i raslinja sa 
svim potrebnim radovima m² 597,00 1 1
2. Strojni široki iskop - skidanje humusa u tlu 
III. Kategorije , u debljini 10-20 cm m³ 57,00 1 1
3.
Strojni iskop za trakaste temelje i temeljne 
stope građevine u tlu III. kategorije m³ 56,00 1 1
4. Izvedba temeljne konstrukcije građevine: 
trakasti temelji, temeljne stope i temeljne 
grede
4.1. podložni beton m³ 3,20 1 3
4.2. beton m³ 56,00 1 12
4.3. oplata - montaža m² 99,00 1 5
4.4. armatura kg 2728,00 2 10
4.5. armatura temeljnih ankera stupova i 
vertikalnih serklaža kg 670,00 1 4
5. Izvedba nadtemeljnih zidova građevine
5.1. beton  m³ 16,00 1 4
5.2. oplata - montaža m² 127,00 1 6
5.3. armatura kg 1662,00 1 8
6. Betoniranje a.b. podnih ploča građevine
  - a.b. odna ploča zgrade
6.1. beton  m³ 21,00 1 6
6.2. oplata - montaža m² 12,00 1 2
6.3. armatura kg 597,00 1 4
  - a.b. konzolne ploče zgrade
6.4. beton  m³ 2,50 1 4
6.5. oplata - montaža m² 20,00 1 2
6.6. armatura kg 502,00 1 4
  - a.b. ulazno stubište
6.7. beton  m³ 0,90 1 3
6.8. oplata - montaža m² 8,00 1 2
6.9. armatura kg 90,00 1 2
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Optimalizirana lista aktivnosti s količinom radova, trajanjem aktivnosti i brojem radnika
Br. Opis aktivnosti Jedinična mjera Količina Trajanje aktivnosti ( 
dani ) T minimalno
Broj radnika
A.B. KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA
7. Grede i nadvoji 
  - POZ. 306-314
7.1. beton  m³ 2,80 1 3
7.2. oplata - montaža m² 21,00 1 3
7.3. armatura kg 465,00 1 4
  - POZ. 320,321,322
7.4. beton  m³ 0,70 1 3
7.5. oplata - montaža m² 7,00 1 2
7.6. armatura kg 120,00 1 2
8. Stupovi
  - POZ. 315-318
8.1. beton  m³ 2,00 1 3
8.2. oplata - montaža m² 24,00 1 3
8.3. armatura kg 436,00 1 2
  - POZ. 323
8.4. beton  m³ 0,70 1 3
8.5. oplata - montaža m² 10,00 1 2
8.6. armatura kg 75,00 1 2
9. Vertikalni serklaži
9.1. beton  m³ 2,60 1 3
9.2. oplata - montaža m² 40,00 1 3
9.3. armatura kg 565,00 1 3
10. Izvedba monolitne a.b. ploče stropa 
prizemlja
  - POZ. 301-303
10.1. beton  m³ 15,20 1 6
10.2. oplata - montaža m² 105,00 2 4
10.3. armatura kg 1650,00 2 5
  - POZ. 304
10.4. beton  m³ 3,10 1 4
10.5. oplata - montaža m² 30,00 1 2
10.6. armatura kg 515,00 1 4
  - POZ. 319
10.7. beton  m³ 1,25 1 4
10.8. oplata - montaža m² 12,00 1 2
10.9. armatura kg 94,00 1 2
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Broj radnika
11. Unutrašnje stubište, kosa ploča stubišta, 
podesti i stube , POZ. 305a , 305b
11.1. beton  m³ 2,20 1 3
11.2. oplata - montaža m² 17,00 1 3
11.3. armatura kg 170,00 1 2
12. Horizontalni serklaži
12.1. beton  m³ 4,10 1 4
12.2. oplata - montaža m² 33,00 1 3
12.3. armatura kg 460,00 1 4
A.B. KONSTRUKCIJA I. KATA
13. Grede i nadvoji 
  - POZ. 206-214
13.1. beton  m³ 2,80 1 3
13.2. oplata - montaža m² 21,00 1 3
13.3. armatura kg 465,00 1 4
14. Stupovi
  - POZ. 215-218
14.1. beton  m³ 2,00 1 3
14.2. oplata - montaža m² 24,00 1 3
14.3. armatura kg 282,00 1 2
15. Vertikalni serklaži
15.1. beton  m³ 2,10 1 3
15.2. oplata - montaža m² 35,00 1 3
15.3. armatura kg 527,00 1 3
16.
Izvedba monolitne a.b. ploče stropa I. kata
  - POZ. 201-203
16.1. beton  m³ 15,20 1 6
16.2. oplata - montaža m² 102,00 2 4
16.3. armatura kg 1650,00 2 5
  - POZ. 204
16.4. beton  m³ 3,10 1 4
16.5. oplata - montaža m² 29,00 1 2
16.6. armatura kg 515,00 1 4
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dani ) T minimalno
Broj radnika
17. Unutrašnje stubište, kosa ploča stubišta, 
podesti i stube , POZ. 205a , 205b
17.1. beton  m³ 2,20 1 3
17.2. oplata - montaža m² 17,00 1 3
17.3. armatura kg 170,00 1 2
18. Horizontalni serklaži
18.1. beton  m³ 4,10 1 4
18.2. oplata - montaža m² 33,00 1 3
18.3. armatura kg 468,00 1 4
A.B. KONSTRUKCIJA II. KATA
19. Grede i nadvoji 
  - POZ. 106-114
19.1. beton  m³ 3,20 1 3
19.2. oplata - montaža m² 24,00 1 3
19.3. armatura kg 514,00 1 4
20. Stupovi
  - POZ. 115-118
20.1. beton  m³ 2,20 1 3
20.2. oplata - montaža m² 27,00 1 3
20.3. armatura kg 264,00 1 2
21. Vertikalni serklaži
21.1. beton  m³ 2,10 1 3
21.2. oplata - montaža m² 35,00 1 3
21.3. armatura kg 381,00 1 2
22.
Izvedba monolitne a.b. ploče stropa II. kata
  - POZ. 101-103 i 105
22.1. beton  m³ 17,00 1 6
22.2. oplata - montaža m² 112,00 2 4
22.3. armatura kg 1800,00 2 5
  - POZ. 104
22.4. beton  m³ 3,10 1 4
22.5. oplata - montaža m² 29,00 1 2
22.6. armatura kg 515,00 1 4
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dani ) T minimalno
Broj radnika
23. A.b. grede oko krovnog otvora u ploči 
stropa II. Kata , POZ. 105a
23.1. beton  m³ 0,50 1 3
23.2. oplata - montaža m² 6,00 1 2
23.3. armatura kg 70,00 1 2
24. Horizontalni serklaži
24.1. beton  m³ 6,20 1 4
24.2. oplata - montaža m² 50,00 1 5
24.3. armatura kg 796,00 1 6
25. Izvedba betona za pad: nadstrešnica nad 
ulazom, balkoni 2. kata m² 35,00 1 4
26. Izvedba horizontalne hidroizolacije 
26.1. ispod zidova prizemlja m² 70,00 1 2
26.2. ravnog krova 2. kata m² 132,00 1 4
26.3. ravnog krova balkona 2. kata m² 16,00 1 2
26.4. ravnog krova nadstrešnice ulaznog djela 
prizemlja m² 10,00 1 2
26.5. vertikalne hidroizolacije atika i zidova ravnog 
krova m² 39,00 1 2
27. Dobava i ugradnja termoizolacije stropa 2. 
kata m² 117,00 1 4
28. Dobava i ugradnja termoizolacije atika i 
zidova ravnog krova ( vertikalno ) m² 39,00 1 2
29. Zidanje
29.1. zidova prizemlja m³ 25,00 5 6
29.2. zidova prizemlja s ispunom šupljina mortom m³ 8,50 5 2
29.3. zidova 1. kata m³ 21,00 5 6
29.4. zidova 1. kata s ispunom šupljina mortom m³ 7,50 4 2
29.5. zidova 2. kata m³ 21,00 5 6
29.6. zidova 2. kata s ispunom šupljina mortom m³ 7,50 4 2
30. Zidanje zidova atike m³ 5,00 2 4
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Broj radnika
31. Zidanje pregradnih zidova
31.1. zidovi prizemlja d=10 cm m² 73,00 6 4
31.2. zidovi prizemlja d=15 cm m² 10,00 2 2
31.3. zidovi 1. kata d=10 cm m² 70,00 6 4
31.4. zidovi 1. kata d=15 cm m² 10,00 2 2
31.5. zidovi 2. kata d=10 cm m² 70,00 3 7
31.6. zidovi 2. kata d=15 cm m² 10,00 2 2
32. Izrada i montaža vertikalnih oluka m´ 20,00 1 4
33. Izrada i montaža opšava 
33.1. krovnih zidova ravnog krova m´ 50,00 2 4
33.2. zid nadstrešnice na ulazu m´ 1,10 1 2
33.3. a.b. zidovi nadstrešnice m´ 23,00 1 4
34. Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče 
prizemlja m² 105,00 1 4
35. Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče I. 
kata m² 102,00 1 4
36. Demontaža i čišćenje oplate stropne ploče 
II. Kata m² 112,00 1 4
37. Čišćenje objekta kom 1,00 1 4














               U diplomskom radu je kao primjer vremenskog plana i njegovoj 
optimalizaciji obrađena realizacija zgrade izvedene u Slavonskom Brodu pod 
nazivom Stanovi za mlade , investitor je Grad Slavonski Brod. 
Primjer vremenskog plana napravljen u diplomskom radu sastoji se od 122 
aktivnosti. Ukupno trajanje  izvođenja radova skratili smo ( optimizirali ) za 10 % 
i sa početnim trajanjem izvođenja radova od 82 radna dana optimizirali smo na 
73 radna dana. Optimizirali smo aktivnosti koje se nalaze na kritičnom putu 
mrežnog plana sa normalnim trajanjima aktivnosti tako da smo povećali broj 
radnika , a time dobili i veće direktne troškove , ali smanjili indirektne troškove i 
smanjili rok izvedbe projekta. Sva skraćenja prikazana su koracima skraćenja , 
optimiziranim mrežnim planom , gantogramom i histogramom. Iz tablice 
skraćenja troškova vidljivo je povećanje broja radnika smanjenjem broja dana , 
što direktno utječe na troškove. Iz histograma je vidljiv broj i raspored ( koji 
nam majstori koji dan trebaju ) određene vrste majstora ( zidari , limari , 
armirači , tesari , izolateri ) koji su nam potrebni da izvedemo građevinski 
projekat. Napravio sam i niveliranje histograma da bi ujednačio broj majstora 
po pojedinim danima u onim aktivnostima gdje ima vremenske rezerve. 
Stvarno vrijeme izvođenja radova i broj radnika je slično ovome što sam dobio u 
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